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バレーボールのスイング動作に影響を与える
ストレッチングに関する研究
中島 俊介※，池上 寿伸※※，坂元 康成※※
A Study on the Stretching that Affect the Swing Behavior of Volleyball
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表1 研究対象
被験者 性別 年齢 バレー歴 ポジション
1 男 26 17 WS
2 男 21 13 S
3 男 20 10 WS
4 男 19 10 WS
5 男 21 9 WS
6 男 20 8 MB
7 男 20 8 L
8 男 20 8 WS
9 男 19 7 L
10 男 19 7 S
11 男 21 6 WS
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